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A favorite duett sung by Mrs Hodgkinson 
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Transcribed by G. Dooley from version published by J. Hewitt's Musical Repository, New York, 
downloaded from The Lester S. Levy Collection of Sheet Music at Johns Hopkins University. 
The second soprano part may be sung by a tenor.
The manuscript version in Jane Austen's House Museum (3:11) has been checked against this 
transcription and is very similar.
